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ではないと発言している［Cumhuriyet Mar. 25, 
2009, 第２節第５項参照］。また差別に関する最








































































































































































































Milliyet, Cumhuriyet, Vatan, Yeniçag˘ な ど。
中間・リベラル派紙：ニュース記事およびコラ
ム記事でイスラーム宗教色は認められないが世
俗主義色が弱い新聞。Aks¸am, Radikal, Sabah, 
Star など。イスラーム派紙：ニュース記事お
よびコラム記事でイスラーム宗教色が認められ
る 新 聞。Anadolu'da Vakit, Bugün, Halka ve 
Olaylara Tercüman, Milli Gazete, Yeni Asır, 























































































































































































































































































































































の 場 に 入 り 込 ん だ と 書 き 立 て る と と も に




























































































































































か か わ ら ず［European Court of Human Rights 
2004］（注18），同裁判所がトルコの「公共圏」で
のスカーフ禁止を支持したとの報道が相次いだ










































































































エ ル ド ア ン の 2002 年 の 見 解［Aks¸am Feb. 14, 
































































































イスラーム派の Halka ve Olaylara Tercüman






































































































































































































































































1996; 2000; Özdalga 1998; Arat 2005; Çınar 2005; 
Azak 2000; Borovalı and Turan 2007; Kuru 
2006; 2007; 2009; Turam 2007］。公共圏を正面か
ら 議 論 し た 研 究 は I˙lyasog˘lu（1996），Üstel
（1997），Mahçupyan（1998），Keyman（1998），
Çaha（1998），Türköne（1998），Aktas¸（2000），













なおトルコ語 kamusal alan の日本語訳は「公共
圏」とかっこ書きにする。









































こ と に と ど め る べ き と す る 考 え 」［Dryzek, 












した Fiss and Hirsch（2005）を参考にした。体
系的なフレームをもとにした言説分析は非常に
少 な く，Gamson（1992），Ferree et al.（2002），










Strine and Waltenburg 2003］。
（注12）言説開始は，新聞報道を触発する出来
事である「決定的言説契機」で特定できる




































































































































ス カ ー フ 着 用 も 認 め ら れ る べ き と 述 べ た
［Milliyet Jan. 28, 2008］。トゥナは後日，党によ











［Benford and Snow 2000, 619-622］。共鳴性につ
いての実証研究は少ないが代表例として Zuo 
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